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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo académico tiene por finalidad recuperar y difundir las 
costumbres ancestrales que se siguen practicando en algunas localidades de la 
región de Puno. Una de esas costumbres es  la crianza de los camélidos 
sudamericanos practicado  por los campesinos desde la época de las pinturas 
rupestres de Quilqatani y Pizacoma que lo practican como una actividad 
económica de sustento y su implementación políticas de desarrollo pecuario 
que se convertirían en una actividad de que se comercializa con gran  
demanda en mercado internacional como se da en el caso de la fibra  con 
precios bajos. 
 
El Alpaquero “llamado así al productor de alpacas de calidad” no vive 
desamparado solo en los andes, sino que vive acompañado y protegido de los 
dioses andinos y tutelares que los protege, les da bendiciones y su 
productividad; el campesino  rinde ofrendas de agradecimiento y atenciones a 
nuestros dioses andinos y perpetuas que armoniosamente  vive en un mundo 
mágico  religioso con un modo peculiar de vida propia de la zona, en una 
tradición heredada de sus ancestros, contando  sus penas, sus alegrías y sus 
tristezas. El hábitat de los camélidos es único, con características auténticas y 
oriundas  de esta zona del altiplano puneño. 
 
El objeto de nuestro trabajo académico es recuperar esta actividad 
crianza de camélidos sudamericanos, especie oriunda riqueza de nuestro país 
y de la  región de Puno, fortaleciendo la competitividad productiva desde el 
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punto de vista económico, social  y cultural, donde las generaciones futuras 
continúen promoviendo la crianza y producción de especie nativa en los 
diferentes espacios donde se desenvuelve el hombre.  
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CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1 TÍTULO DEL TRABAJO  ACADÉMICO 
    Marcado de alpacas  en  el distrito de Pisacoma, 
    Provincia  Chucuito, Puno 2017 
1.1.1 Institución Educativa donde se desarrolla el trabajo académico Distrito 
de Pisacoma, Provincia Chucuito, Puno 2017 
1.1.2   Duración 
           Inicio: Enero de 2017  
           Finalización:   Diciembre  del  2017  
1.1.2 Responsable 
Emma Nilda Navarro Serrano 
 
1.2  JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
En nuestros pueblos de las áreas alto andinas del Perú  y la Región de 
Puno, se tiene una gama de costumbres propias de cada uno de las 
distintas sub geografías por los que se encuentran compuestas por  
espacios geográficos agreste por encima de los 4000 m.s.n.m. donde se  
observa y se vivencia un rico acervo cultural del pueblo Aymara, con sus 
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distintas practicas rituales para las diferentes ocasiones de festividades, 
actividades que son  de carácter agrícola, minera, de marcado de 
alpacas y de reproducción de los animales. Estas prácticas rituales 
forman parte de la vida cotidiana de los  pobladores andinos que se  
interrelacionan con la naturaleza utilizando este medio como canal de 
comunicación con la Pachamama y los apus/achachila. 
 
Estos aspectos requieren  ser estudiados para su real 
comprensión hombre-naturaleza para el equilibrio de la convivencia y el 
respeto recíproco y los beneficios que provee al poblador andino y, no 
solamente a él, sino a todos los pobladores del espacio andino 
amazónica, desde una práctica cultural propia. 
 
Frente a estos hechos, es necesario e importante conocer las 
distintas prácticas de ritualidad en agradecimiento a una buena 
reproducción del ganado en esta parte de las zonas altas del 
Departamento de Puno, estos rituales forman parte de la cotidiana 
actividad de los hombres y su interacción con sus deidades  (Apu / 
Achachila), los cuales constituyen los protectores de la cultura andina. 
 
Los elementos que se utilizan en estos rituales, son similares de 
un lugar a otro; al mismo tiempo, se pretende realizar un aporte a 
nuestra cultura con la difusión de las distintas prácticas propias de la 
cultura aymara y su implicancia en otras disciplinas  de estudio; 
continuar fortaleciendo la vigencia de estas prácticas culturales en 
relación a la crianza, el marcado de las alpacas en las épocas indicadas 
y propicias como parte de la Cultura Aymara en la localidad de 
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Jampaturi, Parcialidad de Chujñuma-Pisacoma, en la actual Provincia de 
Chucuito – Región Puno. 
 
1.3. OBJETIVOS  
1.3.1  Objetivo general 
Identificar la importancia y significado del marcado de las alpacas 
en la localidad de Jampaturi, Parcialidad de Chujñuma-Pisacoma, 
Provincia de Chucuito, Región Puno. 
1.3.2 Objetivos específicos 
 Investigar la  información original acerca de la importancia del 
marcado de las alpacas en la localidad de Jampaturi, en la 
Parcialidad de Chujñuma –Piscoma 
 Describir las diferentes actividades del marcado de las alpacas en 
la localidad de Jampaturi, Parcialidad de Chujñuma-
Pisacoma,resaltando el significado cultural de los mismos. 
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CAPITULO II 
FUNDAMENTACIÓNTEÓRICA 
2.1. BASES TEÓRICAS   
 
2.1.1 Alpaca 
Es un mamífero  rumiante y herbívoro  parecido a llama que se alimenta 
en  los bofedales húmedos  de pastos muy pobres. Estos  camélidos 
llegan a medir un metro  de altura y peso llega hasta 60 y 70 kilogramos. 
 Nuestro país cuenta con los mejores ejemplares de alpacas y 
vicuñas en el mundo, por las condiciones climáticas de las zonas 
andinas del país de donde proceden estos animales. 
 
Existen dos variedades de alpacas, se diferencia  por la fibra  que 
cubre su cuerpo y son: la raza wakaya y la raza suri.  La alpaca wakaya 
tiene abundante fibra rizada cubriendo el cuerpo, piernas, cuello, patas y 
la cara cubierta de fibras cortas.El crecimiento de la fibra es de 9 a 12 
c.m de micras al año. existen  variedad de colores de esta especie de 
alpacas;  pero la industria textil nacional e internacional prefieren las 
fibras blancas para ser teñidas con tintes artificiales para obtener 
diferentes colores, llegando a buen precio la fibra blanca. 
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La alpaca de raza Suri es considerada como alpacas de poco 
valor económico. Tiene fibra lacia ligeramente ondulada y sedosa 
cayendo a los costados del cuerpo. El crecimiento de la fibra es de 10.4 
s 20 cm de micra  al año. La fibra de la alpaca suri son las más finas y 
de alta calidades, llegan a tener un precio  alto en el mercado 
internacional. Esta especie por su fibra  es convertida en producto 
bandera del Perú, porque como país concentramos cerca del 80% de la 
población mundial de alpacas. Esta fibra utilizan para la confección de 
prendas de vestir como: ponchos, mantas, chompas, gorros, alfombras.  
 
De acuerdo a la edad, las alpacas se clasifican en crías, tuis (un 
año), alpaca  de  dos años,  de  tres años y de  cuatro años. Los de 
mayor edad se consideran en sacas para la comercialización en carne; 
aunque, ahora, por el incremento de la demanda de consumo de carne  
de alpaca, se viene comercializando las de un año por su carne suave y 
de alta calidad. 
 
La temporada  de parición se da en los meses de diciembre, 
enero, febrero por la existencia de abundantes pastizales por el riego de 
la lluvia.  
 
En el presente trabajo académico nos  centraremosen las alpacas 
madres, machos y específicamente en TUIS, nueva generación de crías 
que ingresan a la contabilidad como símbolo de productividad alcanzada 
para el  sustento  y  la  riqueza de la familia, después de la etapa de 
reproducción por las madres   y los padres  alpacas relacionándolo con 
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el ritual religioso  de agradecimiento a la pachamama, apu/achachila por 
la producción brindada y por los buenos pastizales que nos ha proveído. 
Todo el agradecimiento se  realiza  en los carnavales  una  ceremonia 
festiva que se  realiza el miércoles de cenizas según el  calendario 
agrofestivo comunal   de la zona andina. 
 
La esencia de esta actividad festiva es para producción de nuevas 
de  alpacas y llamas TUIS. 
 
Al respecto, el sociólogo Porfirio Enríquez Salas, (2008),  Alpaca 
de Raza Suri, nos dice “en la actualidad, la población que vive por 
encima de los 4,000 msnm, en la eco región andina peruana”… Continua 
explicando que, “en el departamento de Puno y otros del Perú, la alpaca 
se cría en manos de los criadores comuneros  y parcialidades 
campesinas, actividad a que se dedican el 90% de la población andina. 
Su crianza, dentro de los causes de la cosmovisión andina, está 
destinada a la obtención de fibra, la misma que es comercializada en 
calidad de materia prima, en los mercados locales para obtener ingresos 
económicos, que permiten la sobre vivencia de las familias campesinas”  
Las alpacas, por su fibra se clasifican en : 
- Wakaya: se caracteriza por tener un vellón parecido al del ovino 
Corredale, compuesto por fibras finas de buena longitud y presencia 
de ondulaciones. 
-  Suri: se caracteriza por tener el vellón como el del ovino de Lincoln 
con fibras más finas que la wakaya, agrupadas en mechas 
espiriladas o rizadas largas, que crecen paralelas al cuerpo. 
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Existen variedad de colores  de fibra de alpaca, las que tienen un 
tono  definido, significa que existe manejo y control en la 
reproducción, mientras que las alpacas con variedad de colores 
manchosos en su cuerpo no son aptas para la comercialización por 
falta de calidad, manejo y control; lo que conlleva a la perdida de 
ganancias económicas.  
 
2.1.2  La wiphala blanca,  símbolo de fiesta  de marca de alpacas 
Al empezar la fiesta de carnavales, el martes, vísperas para la  
marcación de alpacas,  las familias que son también propietarios y pasan  
como alferados, acompañados de sus compadres, sus amigos y 
parientes cercanos quienes llegan para  salir a pie al cerro munay pata; 
algunos  en caballo portando la bandera blanca indicando a los vecinos  
que la fiesta de  carnavales ha iniciado con el  marcado de alpacas. Al 
amanecer del nuevo dia en el cerro munay pata se inicia  el ritual a la 
pacha mama pidiendo  permiso para el inicio de esta gran fiesta de 
marcado de alpacas. La danza se realiza en circulo al compas de la 
música. Al atardecer retornan retornan a la casa danzando en medio de 
brindis haciendo hincapié de la actividad ritual realizada. 
En la mañana del  miércoles de cenizas,  corralean las alpacas 
para realizar el marcado respectivo. Las familias, los  amigos, los 
compadres e invitados ingresan al corral  portando una bandera blanca 
para luego izar, dando mensaje que  la fiesta de carnaval y el  marcado 
de alpacas se ha iniciado. 
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Muchas veces, cuando las personas  pasan casualmente  por el 
lugar al ver la bandera blanca izada en el canchon de alpacas  visitan 
para saludar y  compartir esta alegría  de carnavales, quienes  son 
recibidos con mucho afecto por que  auguran buena suerte, y se les 
invita a “challar” las alpacas  y deben acompañar hasta la hora del 
almuerzo. En algunas familias, después del medio día, continua con el 
marcado de los corderos ,  vacas y culmina con la   danza en el corral de 
marcado de animales llevando en el atado todos los materiales que se 
emplea en el pastoreo y  corraleo.  
 
2.1.3.- La pachamama 
La Pachamama, para los pobladores andinos es la procreadora de vida 
que  constituye  desde la óptica andina la esencia vital de la existencia 
humana ; por otro lado, la cultura andina, generalmente, está asociada a 
las estrellas que forman las constelaciones y otras veces lineas 
imaginados para representar fuerzas o energías que favorecen la 
fecundidad y la reproducción para los nuevos productos agrícolas, esta 
lectura se cumple un rol importante para los pueblos andinos, ya que se 
les asocia a la vida, el florecer de los cultivos, la reproducción de los 
animales. Por estas razones la Pachamama tiene el rol de Madre 
Cósmica y de la fertilidad,  ella es  la tierra fecundada y es vital para 
nuestra existencia.  
Al respecto, en el preámbulo de la Constitución de la República 
del Ecuador de 2008, en su capítulo VII, artículo 71º dispone: La 
naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 
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derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento 
y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 
evolutivos.  
La veneración a la Pachamama pervive con énfasis en diversos 
parajes alejados de las ciudades, especialmente en las zonas alto 
andinas del Perú; se le rinde veneración a través de ritos y donde se 
utiliza el elemento vital  denominado t’inka o ch’alla, estos son 
derramadas algunas gotas de chicha (k’usa) antes de beber, brindando 
con los apus que permite la relación hombre – naturaleza; demostrando 
así los hombres su gratitud y vigorizándola al mismo tiempo. Los 
pobladores hacen la ch’alla excavando pequeños agujeros en la tierra, 
donde se deposita el vino y la coca o la k’usa  para luego taparlo con la 
misma tierra, sustancias que penetran así en las entrañas  de la 
Pachamama. 
 
Al respecto, Eugenio RAUL ZAFFARONI, (2011), en la 
Pachamama y el humano, manifiesta que, “La Pachamama es una 
deidad protectora – no propiamente creadora, interesante diferencia- 
cuyo nombre proviene de las lenguas originarias y significa Tierra, en el 
sentido de mundo. Es la que todo lo da, pero como permanecemos en 
su interior como parte de ella, también exige reciprocidad, lo que se 
pone de manifiesto en todas las expresiones rituales de su culto. Con 
ella se dialoga permanentemente, no tiene ubicación espacial, está en 
todos lados, no hay un templo en el que vive, no tiene una morada 
porque es la vida misma. Si no se la atiende cuando tiene hambre o sed, 
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produce enfermedades”. Sus rituales, justamente consisten en dar 
ofrenda   y bebida a la pachamama, apus, mallkus, llahullas. 
 
2.1.4 Ceremonia ritual de la marca de alpaca 
El marcado de alpacas es una de las ceremonias tradicionales 
autóctonas más relevantes de nuestras regiones alto andinas, el ritual de 
"Uywach’uwa"  constituye una ceremonia cumbre e importante en la 
estructura y las comunidades aimaras, como también, para los 
quechuas; es decir, no es propio de una determinada cultura; y este 
ritual difiere de un lugar a otro.  
 
Como se puede apreciar escuchando a los pobladores que viven 
de la crianza de la alpaca,  nos presentan las diferentes características 
de esta actividad festiva, que generalmente en la mayoría se lleva a 
cabo en el mes de febrero; de esta manera, los pastores andinos son 
conocidos por su  intensa actividad mágico-religiosa, que se mezcla con 
ruegos de pedido, canciones dedicadas a   los apus protege a los 
pobladores y a las alpacas de las enfermedades, y castigos naturales 
(heladas, granizo, etc.) durante el año y su vida entera; es decir, estos 
rituales ganaderos tienen una dimensión histórica y los transmiten de 
generación  en generación a  nuestros pueblos. 
 
Los ayllus han estructurado y fijado fechas fijas para la 
celebración de los ritos: una de ellas se celebra en agosto relacionado al 
inicio de la agricultura como la ceremonia del machuch’uyay (fiesta de la 
llama), el pago a la tierra y el cambio de suerte. Otra fecha de igual de 
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importante, es el mes de febrero, mes de maduración de los cultivos que 
están todavía frágiles, pueden ser atacados por las plagas, 
enfermedades o el temible granizo. Sin embargo, el rito celebrado en 
este mes, está relacionado con la ganadería porque en febrero se da la 
parición y el empadre, y es un momento crucial para las crías, pueden 
morir o los padrillos pueden no fecundar. Se necesita del rito del 
uywach’uyay, un rito para purificar a los animales y luego para que 
fecunden. Una tercera fecha de ritos, viene a ser el tiempo de la 
cosecha, en mayo se cosecha el maíz y en junio la papa 
 
Estos rituales son oficiados  por personas que tienen 
conocimiento en manejo de rituales, y en la localidad andina de 
Jampaturi, donde se desarrolló el presente trabajo generalmente lo 
realiza el patriarca  de la familia  que tiene conocimiento, dialogo con lo 
sobrenatural y profunda fe,  que no lo puede hacer una persona común, 
al mismo tiempo encierra grandes y mayores secretos. Con la ofrenda el 
poblador andino pide permiso a la Pachamama y Apu para poder 
dirigirse y  hace alcance de manera simbólica las ofrendas preparadas. 
Este ritual de agradecimiento a la Pachamama por las bendiciones 
recibidas,de la nueva generación  de alpacas TUIS, intervienen diversos   
elementos en la  ceremonia ritual son: 
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Dante GONZALES CLETO TORRES (2009), en Programa Regional Bio 
Andes, El calendario para la crianza de alpacas en las comunidades de 
Pitumarca, Cusco, Perú, manifiesta que, El t’inkay o ch’allay es la 
ceremonia ritual realizada en homenaje a las alpacas y llamas. Consiste en 
arrojarles chicha de cebada o maíz y acompañado de vino, al hato de alpacas, 
 
Plato blanco 
Donde se lleva la  ofrenda de 
despacho 
papel blanco para 
preparación de ofrenda  
soda cerveza 
Ch’uwa 
vino 
Ch’uwa   
de maiz 
cerveza 
Istalla con  hojas de kuka y minudos (ñut’u) 
Azúcar ,lluxta,  copala, incienso. 
 
Concha 
marina para 
ch’wa blanca  
Concha 
marina para  
ch’uar  vino 
soda 
Alcohol 
-Tinka 
Alcohol 
- Tinka 
Istalla de 
markas 
Aretes de lana de 
colores para alpaca 
hembra 
Aretes de lana de colores 
para alpacas machos 
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con la finalidad de agradecer a los Apus (divinidad de los cerros y montañas) y 
a las mismas alpacas y llamas por brindarles, producción de nueva generación 
de alpacas TUIS paridas por las madres, la fibra y la carne para el bienestar 
familiar. En esta ceremonia participa toda la familia, ch’allan los padres en 
primer lugar, luego los hijos y concluyen los invitados. Esta actividad de 
ch’alla se realiza en los meses de febrero y/o marzo según la fecha de 
carnavales  y específicamente se realiza en  miércoles de ceniza  en la 
localidad de Jampaturi.  
 
Al igual que todas las religiones basadas en el culto a la Madre 
Tierra, las celebraciones a la Pachamama se basan en el respeto por 
todos los seres vivientes, por cuanto nosotros no solamente somos el 
fruto de su Creación sino que formamos parte de Ella misma.   “dominar” 
a la Naturaleza sino protegerla y cuidarla, como una manera de devolver 
a la Madre todo lo que ella nos brinda con generosidad. Y en esta 
oportunidad acerca de  las bendiciones recibidas por la  procreación de 
alpacas. 
 
Los elementos que se requieren en todo ritual, aunque estos 
difieren de un ritual a otro son: 
a) Altar, llamada así a una mesa de madera u otro material, en el que 
se colocan los insumos para el ritual.  
b) Coca, las hojas de la coca son elemento importante la mismas que 
sirven para la actividad del ritual, como también se utiliza en  el 
"akulliku" cuyo jugo se enriquece en la boca con la legía o "llijt’a". 
además, es importante destacar que, la coca tiene dos caras: la una 
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es verde obscuro, que representa el buen augurio y la otra, verde 
claro simboliza lo negativo. 
c) Istalla, es un tejido cuadrangular de lana de alpaca o de oveja, 
pudiendo ser blanco o a colores diversos, estambre donde es 
amarrada la coca junto a la llijt’a; se envuelve cogiendo las puntas 
extremos opuestos de la istalla, doblándolas hacia el centro una 
encima de otra en forma de cruz, en otros contextos recibe el 
nombre de unkuña. 
d) Mesa Blanca o dulce, se llama así al conjunto de productos 
extendidos sobre un papel blanco y que se le ofrece a la 
Pachamama teniendo como elementos principales a los misterios o 
"achachilanaka", la misma consiste en un rectángulo casi cuadrado 
elaborado en base a azúcar impalpable, clara de huevo y almidón 
donde se aprecian relieves con temas diversos, especialmente 
simbólicos andinos o también representan a santos y ascetas o 
simplemente a pertenencias de la deidad a quien se le ofrece; al 
centro de este circuito se adicionan confites y alfeñiques blancos, 
porotos, galletas letras, chocolate, pequeñas pastillas con relieves 
de animales, preferentemente blancas, dulce adobe blanco, romero, 
y algunas veces se incluye el copal, ello por estar dedicada la mesa 
a la tierra, también contiene el "qurilaphi" y "qullqilaphi" que 
representan a los metales preciosos oro y plata; igualmente, se 
incluye pan de oro y plata. 
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e) Tilinku, este es un recipiente pequeño preferentemente de plata en 
el cual se sirve el alcohol o vino dulce que sirve para "ch’allar" la 
mesa blanca como también a la Pachamama. 
Cada actividad del pastoreo se inscribe en el calendario ritual, y al 
mismo tiempo, está circunscrito a las estaciones del año andino, al 
medio ecológico y a las actividades agrícolas. Lo que quiere decir, 
que las actividades del pastoreo combinadas con las agrícolas se 
extienden durante todo el año. Los rituales de fecundación se 
celebran en el mes de febrero en el periodo del crecimiento y 
maduración de las plantas cultivadas; mientras que en agosto, mes 
de transición en la actividad agrícola, se celebra los rituales de 
renovación de la fuerza vital de las deidades, animales y humanos. 
 
2.1. 5.- Marcación de Alpaca 
El marcado de las alpacas se desarrolla en fechas distintas de acuerdo a 
las zonas en las que viven o se crían estos animales y las costumbres 
de los pobladores que tienen su propias peculiaridades, los cuales se les 
denomina “Uywach’uwa”, y cuando se refieren particularmente al de la 
alpaca se denomina “Paquchach’uwa”, los mismos que se desarrollan al 
ritmo de canciones que son entonados por las señoras y el que realiza el 
ritual, el mismo que es generalmente el papá. 
  EL q’atuyt´ikay o marcación, consiste en el entresacado y corte de 
las orejas de las alpacas y llamas con  diferentes formas de  figuras 
geométricas, luego derraman sangre  teniendo un significado. El corte se 
realiza con navaja fina únicamente utilizada para esta ceremonia. Las 
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formas geométricas de corte de las orejas tienen distintos nombres, 
siendo: uno calvario, p’izaka, palta, copypichu, che’kapi’zaka, phujo y se  
le chu’wa en gotas con vino y chuwablanca en forma de vestuario de  
poncho o manta en el  espaldar según el sexo del animal  derramando la 
mistura con mucha   emoción y alegría; luego en el cuello se lo enrolla 
con serpentinas  y se coloca en las orejas  lanas de colores llamado 
aretado o encintado de las alpacas y llamas estas deben ser 
diferenciadas tanto para macho y hembras. En la marcación no se utiliza 
la tecnología convencional como los aretes de plástico o metálicos; sino 
que se emplean hilos de fibra de alpaca y llama, hilados y teñidos 
multicolores fuertes.  
 
La marcación se realiza con el yawri (aguja grande y gruesa) 
agujereando las orejas y pasando los hilos colocando los aretes. La 
marcación permite diferenciar las crías, de los adultos y clasificarlas por 
sexoy identifica  la propiedad de pertenencia a los miembros integrantes 
de la familia que la conforman. Los hilos multicolores simbolizan el 
florecimiento y multiplicación.   
 
Todos los rituales, al margen de su intensión están también 
fortaleciendo la propiedad familiar de los animales como lo que 
dicen Lecoq y Fidel: «los rituales de marcación, como cortes de 
oreja o adornarlas con hilos de diferentes colores, simbolizan la 
propiedad familiar del ganado» (LECOQ y FIDEL, 2000). 
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Esta práctica es una costumbre muy arraigada en dicha localidad, 
y constituye un acto de agradecimiento a la  Pachamama y a los lugares 
que tienen a  la Illa de alpaca y la llama, entender esta práctica y a 
través de ella el diálogo con la Pachamama y los Apu, no es fácil para 
muchos en la actualidad, entonces esto requiere mayor cuidado para su 
entendimiento en el contexto de la cosmovisión andina. 
 
2.1.6.- Danza.- culminada la marcación de alpacas y llamas   todos los 
amigos, vecinos, compadres, hijos(as) y los padres son los guías al 
danza por todo el entorno de la cancha   cargados en su lliclla  y su 
chu’spa  los elementos culminados del ritual  cantando su canticos 
referidos al tipo de ganado creados por ellos mismos  relacionado las 
letras con el tipo de actividad que realizan con mucho sentimiento y 
salen hacia la sala de atención a los invitados para dar inicio al Gran 
Almuerzo. 
 
2.1.7   Gran Almuerzo  
En la mayoría de las familias  después que realizan esta fiesta de 
marcación de alpacas  se sirve el gran almuerzo a los invitados. Los 
dueños planifican y  preparan  con anticipación todo los insumos y 
ayudantes que se necesitaran  para el preparado de esta comida, para 
ello se  hace la invitación anticipadamente a los compadres, amigos 
comunicando  la fecha  del marcado  y se comisionan unos en traer leña, 
otros calentar el horno para  hacer el asado, hacer la matanza de alpaca 
para  carne  según la cantidad de invitados,  y  las mujeres preparan el 
almuerzo   con mucha alegría. El gran almuerzo está compuesto de una 
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sopa, estofado  exclusivamente de  lomo y el  asado a base de  alpaca; 
a eso se  acompaña con la gran meriendada (llamado mesada) a base 
de productos de la zona servido  con asado de costillar, y   se reparte 
uno porción a cada uno de los invitados para que se lleven y  compartan 
con sus familiares que no han asistido a esta fiesta de carnaval.   
 
2.1.8   La Anata  en el carnaval de marcado de alpacas 
Una vez culminado la fiesta de marcado de alpacas el  miércoles de 
ceniza; al día siguiente  los invitados varones  amanecen  talqueado sus 
rostros y averiguan cuál de las comadres, amigas  han  estado haciendo 
esta  travesura y empieza el juego de pintarlas o echarles agua pero en 
mínima cantidad.Así se despiden de esta fiesta familiar, agradeciendo el 
compartir esta alegría hasta el próximo año si dios quiere.   
 
2.1.9   Los propietarios y la marca de las orejas de  alpacas 
Finalizado la fiesta de marcado de alpacas, la familia dirigido por el 
padre, se dirigen hacia el altar donde se entierran las marcas de las 
orejas de alpacas, sacando primeramente las marcas de orejas del año 
anterior ya descompuestos en donde se interpreta el mensaje de la 
forma como se encontró estas marcas para el porvenir; luego se inicia la 
ofrenda   en el hoyo ch’uando y acompañado  con   una mesada 
pequeña se termina con  rezos y oraciones,   se cubre el hoyo  que tiene 
forma de una pequeña casita con tierra hasta el próximo año. El lugar 
debe ser un espacio oculto donde no pueda ser manipulado ni 
maltratado, porque es sagrado ante la pachamama este pequeño altar. 
Los familiares  culminan  la fiesta de carnaval  con el marcado de 
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alpacas e inician una nueva etapa  de trabajo en la  producción de 
alpacas con nuevas crías para la marcación en el subsiguiente año, 
siempre rogando a nuestros divino creador, a los apus, pachamama,  
mallkus, llahullas  que nos dé bendiciones en este nuevo año de 
producción. 
              Actividad que se desarrolla en el mes de carnavales y con las 
características que se señala en la narración hecho por el poblador  
Liborio  Navarro Mendoza de la localidad de Jampaturi- Parcialidad de 
Chojñuma, distrito de Pisacoma. 
 
2.2. DEFINICIÓN DE  TÉRMINOS BÁSICOS 
 
2.2.1 Apu.  
 
El término Apu, dentro de la Cultura Andina es utilizado para designar  a 
los cerros más altos de una determinada localidad o contexto geográfico, 
el mismo que tiene poderes sobrenaturales y les provee de bienestar y 
salud a sus pobladores  que viven en su entorno, frente a los pedidos 
que  hacen a través de ofrendas y/o  rituales de agradecimiento y 
solicitud de las familias. Estos rituales son dirigidos por  los llamados 
‘yatiri’ 
 
          Además, los Apus conjuntamente con la Pachamama, son lugares 
sagrados que las comunidades indígenas o pobladores del ande 
respetan y velan por su conservación y permanencia en la memoria 
colectiva de sus pueblos, en vista de que constituyen su memoria 
histórica y cultural de los mismos. 
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        Los lugares donde habitan los Apus no son meros accidentes 
geográficos, son lugares sagrados que las comunidades indígenas 
respetan y velan por su conservación y permanencia en la memoria 
colectiva de sus pueblos. Dependiendo del lugar los Apus también son 
llamados achachilas, wamanis o jirkas. 
 
2.2.2 Pachamama 
Es la divinidad protectora y proveedora de vida. En agradecimiento a sus 
prodigiosas bendiciones, se celebra y se preserva aun como costumbre 
el místico ritual “Pachamamaru luqta”, el cual consiste en una ceremonia 
ritual, donde la madre tierra es invocada por un sacerdote andino para 
rendirle honores por todo lo que nos provee.  
 
2.2.3  Celebración 
Término que indica la acción de celebrar, festejar, conmemorar, realizar 
una reunión o acto. Por tanto, se entiende por celebración a una fiesta, 
un acto u otro tipo de actividad festiva. El mismo que tiene como objetivo 
recordar o conmemorar algún acontecimiento u homenaje a algún ser o 
persona. 
 
2.2.4 Rito 
El rito es una palabra de origen  latino ritus. Se trata de una costumbre o 
ceremonia que se repite de forma invariable de acuerdo a un conjunto de 
normas ya establecidas. Los ritos son simbólicos y suelen expresar el 
contenido de algún mito.  
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 Las ceremonias rituales se realizan con el fin de afirmar creencias, 
pensamientos y sentimientos, es decir, que los ritos son acciones y 
gestos que orientan la energía mental hacia el control del poder que los 
seres humanos tienen o desean tener sobre las fuerzas sociales y 
naturales. Tanto la música y la danza, así como las representaciones 
teatrales, son parte de estas ceremonias especiales o rituales con las 
que sus participantes rinden culto a la tierra, al agua, a la naturaleza en 
general y a las fuerzas o energías del universo. 
 
2.2.5  Elementos del ritual 
Se llama así, a los diferentes objetos e insumos que se utilizan en el rito, 
particularmente en la ofrenda de agradecimiento a la Pachamama, que 
consiste  en entregar una misa dulce de pago a la Madre Tierra en 
consideración por los frutos que nos proporciona. 
 
2.2.6  Alpaca 
En el diccionario normal, nos indica que, la alpaca es un mamífero 
rumiante parecido a la llama, pero de unos 90 cm de altura en la cruz, de 
pelo rizado muy largo y fino, generalmente blanco o gris; habita en los 
Andes, donde se cría en rebaños para aprovechar su lana y su carne. Se 
trata de un mamífero doméstico rumiante y herbívoro, de la familia de los 
camélidos, descendiente de la vicuña salvaje. Pesa alrededor de 70 
kilogramos, siendo su tamaño parecido al del ciervo, y se utilizan su 
pelo, largo, suave y fino, en la industria textil. Las telas que se 
confeccionan con la lana  de la alpaca también se llaman chompa de 
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alpaca, abrigo de alpaca. Por otro lado, su carne es muy agradable, el 
mismo que contiene poca grasa y abundantes proteínas.  
 
2.2.7 Marcado de alpacas 
 Es el signo que caracteriza la propiedad individual de una sociedad 
conyugal a la vez de otros núcleos familiares; consiste en la perforación 
de un cm. de una o ambas orejas del animal, señal que mantendrá la 
individualidad de los ganados.  
 
2.2.8Tin’kay  o Ch’allay 
Es la ceremonia ritual realizada  en homenaje a las alpacas y llamas.  
Consiste en arrojarles vino chicha de maíz o cebada, al hato de las 
alpacas, con la finalidad  de agradecer a los Apus (divinidad de los 
cerros y montañas), y a las mismas alpacas y llamas por brindarles fibra, 
y la carne  para el desarrollo familiar. 
 
2.2.9 Ch’alla 
Es un rito previo antes de comenzar algún trabajo, viaje o 
acontecimiento y los componentes de este ritual tienen que ver con el 
alcohol, coca y el cigarrillo. 
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CAPÍTULO III 
PLANIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y RESULTADO DE LAS  
ACTIVIDADES 
3.1. PLANIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  
 
Para el desarrollo del presente trabajo se realizó las siguientes 
actividades: 
a)  Determinación de la actividad a desarrollar, el mismo que debe 
contribuir a resaltar las características y particularidades de la 
cultura andina y la cosmovisión. 
b) Selección del lugar de desarrollo del trabajo. 
c) Búsqueda de un informante acerca del marcado de la alpaca, y los 
distintos  procesos que se desarrollan en su ritual del marcado. 
d) Desarrollo del trabajo.  
 
Narración  de Señor Liborio Navarro Mendoza acerca del Marcado de 
Alpacas. 
Aquí presento el testimonio del Sr. Liborio Navarro Mendoza, poblador 
de la Parcialidad de Chujñuma, Distrito de Pisacoma y Provincia de 
Chucuito–Región de Puno.  
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Entonces, veamos su discurso escrito en lengua castellana:  
- ¿Cuál es tu nombre? 
- Mi nombre es Liborio Navarro Mendoza   
- ¿Cuántos años tienes? 
Yo tengo 84 años  
Ahora vamos a dialogar acerca de como festejan a las alpacas y llamas 
en tu  comunidad. 
- ¿Cómo lo realizan o en qué mes o meses? 
 Si hay una fiesta. Antes era muy respetado para conocer nuestros 
animales, lo realizaban el marcado a sus animales, porque  todas tenías 
bastantes animales y el marcado servía para reconocer de cada uno de 
los habitantes de esta comunidad.  
Antes había varias costumbres y en este  tiempo se están perdiendo, 
Algunos aún estamos realizando, pero nuestros hijos ya no lo conocen 
esas costumbres  
¿En qué época realizan esa fiesta? 
Eso es costumbre, la mayoría se realiza en el mes de febrero para 
carnavales, diciendo ya es carnavales y hay que alistarnos, y hay un 
objetivo. 
¿Y tú, como lo haces?   
Y en otros lugares también hay en el mes de diciembre, navidad o año 
nuevo, eso ya es costumbre de cada zona o familia. 
Mayor parte de las personas lo realizan en carnavales porque es la 
fecha que hay más machos en vacuno, ovino, llamas y alpacas,  esos 
animales se marcan, pero, en año nuevo o san Andrés hay otro fecha, 
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entonces aquí lo realizan primero el pagachu a la Pachamama y luego 
empiezan el marcado de los animales. 
- ¿Cómo lo realizan? 
En primer lugar, vamos a ir a la Pachamama y luego  directamente ala 
alpaca. 
Vamos directamente al marcado de alpaca. Para marcar la alpaca hay 
tipos de marcado. Para esto se alistan y después faltando días nos 
alistamos para carnavales y hay que comprar lo necesario y hay que 
hacer k’ispiñu de cebada  y después hay que ver si hay papa o no hay 
papa para eso nos alistamos y también, traemos la bosta de la vaca y 
eso se pasa como una fiesta y eso se realiza en cada familia, entonces, 
primero carneamos un animal  y después se separa cada pedazo para 
cocinar, para sopa, segundo, asado, y para cocinarnos vienen las 
comadres o el ahijado y a ellos se les indica que vamos a cocinar, así es 
la costumbre en la comunidad. 
           Después un día, prácticamente el día miércoles es un buen día, 
pero, primero hay sábado, día en que se marca las alpacas macho, así 
es la costumbre, luego, el día lunes, luego, domingo de carnavales hay 
que ir a ver la fiesta en el pueblo donde están bailando, lunes es el día 
de recepción de semilla también se challa la semilla y ver cómo está la 
chacra, hay o no hay productos; martes había habido una costumbre 
llamado  Munay  Pata, se sube  a un cerro, y allí van todos y se juntan y 
realizan el chacchado de coca y a los apus lo pasan, y luego, habían 
sabido bailar bastante toda la gente del pueblo, antes  dicen que era el 
día  martes y se iba  a la parte de arriba . 
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           Miércoles, es el día de marcado de las alpacas y llamas,  es buen 
día para eso, por eso ese día temprano se pasta a  los animales, y 
luego, hay un lugar especial llamado  “cachi”, y ahí lo meten a los 
animales, después, se preparan un desayuno que consiste en una sopita  
o mate y todos desayunan, luego, se van hacia los animales o el “cachi” 
para entrar donde los animales hay que cambiarnos con un buena ropa, 
ropa nueva generalmente, donde las mujeres se cargan en una llijlla de 
color rojo  y los varones con un buen poncho nuevo y chalina, y en la 
chuspa bien puesta, así entran, y después lo tienden una frazada 
llamado “chusi”  hecho de la lana de alpaca y ponen estallas (mantas 
tejidas de lana de alpaca con fibra de vicuña) una estalla se pone 
mirando hacia la salida del sol, en hay debe haber vino, chuwa blanca de 
barro, un recipiente pequeño para challar el vino y también alcohol, y 
ahora ya están con la costumbre de la cerveza antes no había, antes era 
aguardiente o alcohol, también solían hacer como mi mamá, chicha o 
k’usa de cebada, hacían hervir y le ponían un poco de alcohol, y ya está 
preparado todo ahí debe haber copal, insencio, también mistura, coca, 
serpentina, azúcar, y ya está listo, ahora el hermano mayor debe realizar 
la oración a dios y a los apus, según la creencia de cada uno, todos nos 
ponemos de rodilla pero mirando hacia la salida del sol y cada uno se 
persigna y reza  a Dios, después se dice viva el padre, viva la madre,  
también realizan ofrenda a la pachamama, mas allá es puesto la fogata 
con bosta y palitos, ahí debe arder el fuego, luego, se chajcha coca; 
entre todos en un papel blanco se pone insencio con eso se recuerda a 
las deidades para que no llegue el relámpago, los malos augurios, y así 
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no pueda verse el castigo, eso se realiza primero después se hace 
quemar en la fogata el insencio, luego de chajchar coca a la pachamama 
cada uno tienden una chuspa y hay un yatiri y él realiza el quemado de 
la coca, se lleva el vino cuando ya está donde la fogata, él hace una 
oración, luego lo pone en el fuego y el vino lo challa también a los apus, 
y a la pachamama también, eso es así, el yatiri después regresa 
diciendo, viva , viva el padre, viva la madre que todo vaya bien y los que 
están en la mesa reciben ese dicho del yatiri, es ya hora y ahora para 
Dios también, luego, a las almas también ( para nuestros antepasados 
que ya fallecieron), se realiza chajchado de coca ñuta ya los enteros 
también, así se alista en una chuspa o plato, se reza también para los 
almas con nombres y pedir que nos cuiden, luego, un viudo o una 
persona mayor  ellos lo hacen pasar para los almas y ellos lo llevan y a 
eso se echa con azúcar a la coca ñuta también con llujta  y luego con 
alcohol. 
          Una vez, hecha todos estos  rituales, si inicia el marcado de las 
alpacas y llamas en el cachi, donde se encuentran los animales, para 
ello se tiene sus propias particularidades, y principalmente se ch’alla 
para festejar a los animales, y es en lengua aymara donde se 
encuentran los términos utilizados en dicha ceremonia. 
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3.2. RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD PEDAGÓGICA. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ritual la Cha’alla de  
marca de Camélidos 
Sudamericanos 
Dioses 
 Ceremonia religiosa. Agradecimiento 
por las bendiciones  recibidas en 
abundancia de alpacas y llamas. 
 Elementos ofrenda. Kuka, ch’uwa, 
mesa blanca o dulce, alcohol hoy 
cerveza, azúcar, untu. 
 Material. Istalla, papel blanco, manta 
ceremonial, conchas  marinas, altar  
de ofrenda. 
 
 
Insumos: coca 
 Pachamama representa lo femenino. 
Es la madre tierra.  nos da 
generosidad en la procreación de 
alpacas. 
 Apu, dios masculino, protege a los 
animales, al hombre y fecunda a la 
pachamama 
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Tiempo 
Familia  
Febrero 
Agosto 
Diciembre 
Sabio 
Propietarios 
Hijos(as) 
Compadres y comadres 
Amigos y amigas 
Animales 
Marca de animales: 
Alpacas 
Llamas 
Vacas 
Ovejas 
Burros 
 
 CONCLUSIONES 
 
 
PRIMERA.- La importancia del marcado de alpacas en la localidad de 
Jampaturi, Parcialidad de Chujñuma-Pisacoma, Provincia de 
Chucuito; es muy significativo en vista de que le  permite al 
poblador andino y criador de la alpaca y llama; 
particularmente al poblador de la Parcialidad de Chujñuma 
(Ch’uxñauma) entrar en contacto con sus Apus tutelares del 
lugar, y brindar su agradecimiento por la abundancia y 
prosperidad en cuanto se refiere al nacimiento y sobrevivencia 
de las alpacas y llamas, expresada su agradecimiento a 
través del ritual llamado luqta, dicho acto ritual tiene sus 
propios elementos que se entregan a la Pachamama y el Apu, 
es realizado generalmente por el padre  o la persona de 
mayor edad de la familia; actividad que en su generalidad va 
acompañado de música, danza, abundante comida,k’usa, y la  
presencia de toda la familia, se desarrolla en el lugar llamado 
kachi, y para esto cada familia cuenta con lo suyo para 
festejar a las alpacas, y no se puede realizar el marcado en 
cualquier lugar. 
SEGUNDA.- Se ha obtenido información de la Localidad de Jampaturi, 
Parcialidad de Chujñumadistrito de Pisacoma, provincia de 
Chucuito departamento de Puno, el marcado de la alpacas, es 
una actividad festiva – religiosa  muy significativa en el mes 
 de febrero como lo manifiesta nuestro informante (Liborio 
Navarro Mendoza). 
 Estas marcas son hechas con cuchillo especial, y los 
pedacitos de oreja son guardados cuidadosamente en la 
istalla que tiene no sólo la coca, sino, la ch’uwa, mesa dulce, y 
otros elementos dependiendo del contexto de cada lugar. Y 
estos, posteriormente son enterrados en el lugar exclusivo 
que está destinado por la familia. Terminado el marcado de 
las alpacas, todos los miembros de la familia y los invitados 
terminan el ritual cantando y bailando en el Kachi, alrededor 
de las alpacas; para que continúe la abundancia de estos 
animales. 
 
TERCERA.- En el desarrollo del presente trabajo se pudo destacar  
actividades de mayor trascendencia en el marcado de alpacas 
en la Localidad de Jampaturi, Parcialidad de Chujñuma-
Pisacoma, y el de mi familia destacan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RECOMENDACIONES 
 
PRIMERA: El marcado de las alpacas que se desarrolla en la localidad de 
Jampaturi, Parcialidad de Chujñuma-Pisacoma, debe servir de 
ejemplo  la continuidad de esta práctica ritual de la marca de 
alpacas. Debido a que la crianza de alpacas, en la actualidad se ha 
convertido como principal  actividad económica de desarrollo de las 
familias que contribuye al desarrollo económico del país, sin 
embargo en esta zona sur de Puno esta actividad viene 
reduciéndose por la constante migración de la población a las 
ciudades, debido al bajo precio en el mercado, por falta de 
implementación de políticas de  desarrollo que deben implementar 
los gobiernos de turno, si no se actual oportunamente esta 
actividad económica corre riesgo a desaparecer con el tiempo. El 
fin  que busca el presente trabajo es demostrar la riqueza ancestral  
y  sus misterios rituales ancestrales que contribuyen en la 
reproducción de esta especie,  particularmente en la localidad de 
Jampaturi.  
 
SEGUNDA:  Así como en la Localidad de Jampaturi, Parcialidad de Chujñuma-
Pisacoma, el marcado de la alpacas y la llama, sea entendida 
como una actividad de carácter festiva – religiosa, y que permita 
esa ligazón con los apus o deidades de cada una de las zonas o 
ámbitos alpaqueros, lo cual le permitirá contribuir en la relación del 
poblador andino con sus deidades que constituyen sus 
benefactores y de esta manera, continúe la relación hombre-
 naturaleza, como también se preserve los distintos elementos de 
nuestras culturas aymara y quechua. Y estas tengan su valor 
cultural tanto como antes en el presente y perdure en el futuro 
conjuntamente con nuestras culturas andinas y nuestra vivencia 
cotidiana.   
 
TERCERA: Las distintas secuencias en el proceso del ritual del marcado de la 
alpaca constituyen pasos delicados y que deberán ser 
desarrollados por una persona entendida en el tema ritual, y lo 
pueda hacer en el marco del respeto hombre-naturaleza. Además, 
manifestar que, en la actualidad la alpaca fue declarada animal 
representativo típico y ancestral de nuestra región Puno, mediante 
Ordenanza Regional N° 002-2013, y constituye uno de los 
productos bandera de Puno y el País, entonces, requiere mayor 
cuidado para su conservación y mejoramiento, siempre en la 
relación hombre – naturaleza.  
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1.- Pachamama en la cosmovisión andina 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- foto: alpaca raza huacaya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- alpaca de Raza Wakaya 
 
 
 
 
 
 
 
 3.-Alpaca raza suri en colores 
 
 
 
4.- Llamas comunes 
 
 
 
 
 
 
 
 5.- Alpacas pastando en bofedales 
 
 
6.-  kachi para marcado de alpacas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.- Elementos de ritual de pago a la pachamama y apus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otras formas de ofrendas en otros países 
 
 
 
 
 8.- Ch’uwa de alpacas antes de marcar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9.- Casamiento e inicio de marcación de alpacas 
 
 
 
 
 
Entresacado de las orejas de las alpacas y aretado. 
 
 
 
 
 
 
 
  
10.- Tipos de marcación o entresacado de orejas como identificación de 
pertenencia 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Propietarios las llamas y alpacas que identifican  su pertenencia con color de 
lana aretado y entresacado de las orejas. 
 
 
 
Sr.  Liborio Navarro Mendoza relator de esta actividad  festiva de la marcación 
de alpacas. 
 
 
“El hombre cría al ganado y el ganado cría al 
hombre” 
